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LA FUNDACION CHARLES DARWIN SE ORGANIZA
€r¡
En 1954 un joven etólogo del Instituto Max-
Planck, Irenäus Eibl-Eibesfeldt, desembarcó en las
Galápagos mientras se encontraba en un crucero
científico. Se sintió fascinado por la vida silvestre,
pero al mismo tiempo alarmado por sus pocas oportu-
nidades de sobrevivir a menos que se le diera protec-
ción. Las tortugas gigantes estaban siendo sacrificadas
para alimen[ación y sus øías vendidas como masco-
tas. Los lobos ma¡inos eran eliminados por deporte.
Las osadas aves nativas eran apedreadas por diversión
mientras los animales introducidos corrían salvajes y
destruían la fauna y flora únicas.
Eibl reportó su alarma a la recientemente formada
Unión Intemacional para la Protección de la Naturale-
za y sus Recursos Naturales, ahora conocida como
Unión Internacional para la Conservación de la Natu-
ralezay sus Recursos Naturales (UICN), localizada en
aquella época en Bruselas. También expresó su preo-
cupación al Gobierno del Ecuador y mantuvo corres-
pondencia con muchos potenciales simpatizantes,
principalmente con Robet I. Bowman en San Francis-
co, exhortando al establecimiento de una estación de
investigación biológica en una de las islas. Obtuvo el
apoyo de una cantidad de distinguidos cientíhcos en
Europa y América, incluyendo aJulian Huxley, Roger
Heim, S. Dillon Ripley, Jean Delacour y Misael
Acosta-Solís. Delacour y Ripley, a nombre del Con-
sejo Intemacional para la Preservación de las Aves
(ICBP), viajaron a Quito y obtuvieron la aprobación
del Gobierno del Ecuador a la propuesta.
El principal impulso organizativo vino de una ami-
ga de Eibl, Marguerite Caram, Secretaria Gene¡al
Asistente del UICN. Su nouble talento adrninistrativo
le permitió unir las va¡ias iniciativas y llevar a cabo
una prontra acción. En particular, ganó el respaldo mo-
ral y lrnanciero de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(LINESCO). Este apoyo siguió siendo de crucial im-
portancia a lo largo de la primera década en pro de la
conservación de Galápagos. Como un primer paso, la
UNESCO estuvo de acuerdo en envia¡ a Eibl de vuelta
a las Galápagos para investigar la supervivencia de las
poblaciones animales y hacer recomendaciones para el
establecimiento de una estación de investigación de
campo. Al mismo tiempo, Dillon Ripley obtuvo fon-
dos de la revista Life a nombre del ICBP, la Universi-
dad de California y la Sociedad ZoolÓglca de Nueva
York. Esto hizo posible incluir en la misión a Bow-
man y también a un fotógrafo, Alfred Eisenstaedt, y a
un a¡tista, Rudolf Freund.
El pequeño grupo visitó la mayola de islas del ar-
chipiélago durante un recorrido exploratorio de cuatro
meses en 1957. Descubrieron que, a pesar de todas las
depredaciones, las especies más ca¡acterísticas de
Galápagos aún parecían existir en números sustancio-
sos. El escoger un sitio para la estación de campo fue
difícil ya que cada isla presentaba diferentes problemas,
pero finalmente se juzgó a Santa Cn¡z como la que
tenía menos desventajas.
Afortunadamenfe, el 15" Congreso Internacional de
Trmlogía se estâba realizando en Lond¡es en 1958 para
celebra¡ el centenario de la presentación pública de las
teoías evolucionistas de Darwin y Wallace. Los re-
portes y propuest¿s tânto de Eibl como de Bowman,
se redactaron a tiempo para ser sometidas a considera-
ción del Congreso.
El proyecto para establecer una esf¿ción cientíhca
pudo ser grandemente fortalecido si hubiera sido apro-
bado por este prestigioso Congreso, pero éste tenía
nonnas que le impedían emitir resoluciones. Para ob-
via¡ esla regla y promocionar la acción, un grupo de
entusiastås se reunieron en el Museo Británico de His-
toria Natural. Juntos representaban a las organiza-
ciones internacionales de conservación y a una buena
parte de los países de Europa y Norteamérica, entre
ellos se encont¡aban:
Roger Heim, Presidente, UICN
Phyllis Barcaly-Smith, ICBP
E.W. Barrington, Reino Unido
M.C. Bloemers, Antillas Holandesas
C.L. Boyle, Sociedad para la Preservación
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Lord Hurcomb, Vicepresidente, UICN
Sir Julian Huxley, Sociedad Real, U.K.
K. Curry-Lindahl, Suecia
Th. Monod, Daka¡, París
Tracey Phillips, Secretario General, UICN
B. Rensch, Unión Intemacional de
Ciencias Biológicas
S. Dillon Ripley, Presidente, ICBP
Peter Scott, U.K.
Marguerite Caram, UICN
El grupo preparó la siguiente resolución, editada
por Huxley y Ripley, para aprobación del Congreso:
"Esta reunión de zoólogos ampliamente representa-
tiva de muchas naciones participantes en el Décimo-
quinto Congreso Internncionnl de hología desea hncer
constar en actas en sesiónplenaria la gran urgencia de
salvaguardar la founa y tlora de las Islas Galdpagos; y
acoger con agrado el proyecto, iniciado por la Union
Inlernacionnl para Ia Conservación de la Naturaleza y
Ios Recursos Naturales, para el establecimiento en las
islas de una estaciónbiológica internacional asocinda,
con el nombre de Darwin, para investigación y para
asesorar a las autoridndes del Ecuador en la tarea de
conseruación; y confía que se dard total apoyo para
todo lo relacionado con Ia temprana y exitosa realiza-
ción de este vital proyeclo".
ia
Caserío en Bahía Wreck, donde
Charles Darwin desembarcó en 1835
Fotografía de I. Eibl-Eibesfeldt
Este es un aspecto de mucha significación que per-
mitió que en 1958, por primera vez en su histori4 el
Congreso Internacional de Zoologia tuviera una sec-
ción dedicada a la conservación; y fue muy loable que
uno de los promotores de la resolución, Curry Lin-
dahl, fuera su presidente. En una abrumadora sesión
aceptó la resolución propuestå por Dillon Ripley.
Esta fue aprobada por aclamación y subsecuentemente
conhrmada por unanimidad por el Congreso en sesión
plenaria. La importancia de esta resolución no debería
ser desestimada. En una época en que la necesidad de
conservar la vida silvestre era todavía poco entendida,
la anuencia de este eminente congreso intemacional in-
fluyó en el Gobierno del Ecuador, la UNESCO, la
UICN y otras potenciales fuentes de apoyo. Además
los auspiciadores de la resolución mantuvieron puestos
influyentes en organismos tales como la UICN, el
ICBP, la Universidad de Yale, la Sociedad Real y el
Instituto MarxPlack. Con este respaldo, las condi-
ciones para un exitoso inicio de la conservación de
Galápagos por f,rn estaban presentes.
Bajo la presidencia de Julian Huxley se estableció
un distinguido y organizado comité de entusiastas aus-
piciadores. Sus problemas fueron enorrnes pero, gra-
cias especialmente a la energía, habilidad y prestigio
de Víctor Van Straelen, fue establecida bajo la ley bel-
ga la Fundación Charles Da¡win para las Islas Galá-
pagos, con ca¡ácter independiente, internacional y no
gubernamental, el 23 de julio de 1959, en el centena-
rio de la publicación de EI Origen de las Especies de
Da¡win.










Secreúario para las Américas: Robert L Bowman
Miembros: Jean-G. Baer, Cristóbal Bonifaz Jijón,
François Boulière, Harold J. Coolidge, Bernhard
Rensch, S. Dillon Ripley, Peter Scott, Wm. Ran-
dolph Taylor.
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